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了 80 多年的漫长历程。在这 80 年间，中国动画经历了两次
辉煌的黄金时期，产生了一系列优秀的动画短篇和长篇作
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化文 万 象
在传统观念里，动画片往往被归入儿童片，其实这是一
个极大的误解。动画片面向的观众，有时甚至比一般影视
剧更广泛。可是，国产动画片从诞生之日起，除了仅有的几
部经典之作挣脱了传统观念的束缚，几乎所有的作品都被
传统观念捆绑得不得动弹，以至于我国动画电影形成了浅
显幼稚，人物形象单调，说教味浓的通病。若要改变这一现
状，我们首先就要解决定位问题。
（1）以童真挽救定位
动画片不仅是孩子们的最爱，还受到童心未泯的成年
观众的青睐。动画可谓老少皆宜，其深层原因就在于其以
超凡脱俗的想象力和天马行空的表现力，张扬了人类的原
始本性——童真。童心不是儿童的专利，它是成年人心底
沉淀的一份珍藏。童真体现了“孩子气”、“稚趣”、“天真”、
“单纯”等人性品质，它是难以磨灭的，也不会因为后天的教
化而完全消失。动画创作模拟表现儿童看似“幼稚”的思维，
在孩子眼里，天地万物和人一样，都是有性灵和喜怒哀乐
的。
因此，中国的动画电影“为儿童服务”的定向追求，应改
为为人性中的那一份童真服务，让“全家人”在演绎着悲喜
故事的幻想世界里感受人类的童真本性，产生美的享受。
（2）寓教于乐，寻求含蓄
受传统的定位观念的影响，我国的动画片多严肃有余
而欢快感不足。《九色鹿》、《三个和尚》等作品则直接搬演
了古代寓言或成语，情节简单且带有浓厚的教化意味。这
种明显的宣教意图在很大程度上抑制了影片的欢快感，因
此也抑制了影片观赏快感的产生。
其实，动画不必讳言“教化”，除了少部分实验动画，一
般动画片都体现出一定的价值取向，没有任何底蕴的也不
会有更多的价值，因此，我们有必要对“寓教于乐”做出新的
理解：
首先，动画片未必承载了多么深刻的哲理，如果能将生
活中的感悟和哲理用艺术手段表达出来，便能发挥潜移默
化的作用。比如，通过动画幽默轻松的形式，观众与编导就
共同的感悟轻松地交流。
其次，寓教于乐所应改变的是“教”的方式，而不是“教”
的内容，让我们疲惫厌倦的只是枯燥的居高临下的说教和
刻板的叙述。鉴于此，含蓄蕴藉是一种理想的表达方式。如
影片《三个和尚》正是将“人多不一定好办事，只有人心齐才
能办好事”这一通俗却不浅显的道理寓于含蓄简约，诙谐幽
默的动画制作里，博得了观众的会心一笑，“不著一字，尽得
风流”。
（3）以立意之新与深求得取材的突破
在商业环境中，动画电影的题材不再仅仅是某一个人
的“单纯创作”，它必须要考虑市场的需求，所以，题材的选
择和立意的提炼是动画电影创作必须面对的一个难题。
中国动画片剧本故事植根于中国神话、童话、民间传说
和文学作品，取材的狭隘制约了中国动画在立意上的开掘，
中国动画绝大部分的立意是惩恶扬善，改过自新。
主题立意的提炼，依靠编剧对生活的理解，体现着创作
者的世界观、人生观、价值观。例如，迪士尼的《花木兰》，其
主题定位是倡导女性通过自我奋斗来实现人生的价值，在
时代变革中寻求女性的解放，而不局限于中国传统的“忠
孝”主题。这种积极的东西方文化思想的融合所表现出来
的文化意义同时也是全人类的共同追求。它说明一部作品
不管取材于什么文化背景，它一定要有鲜明的思想特色与
独特的民族性特征。
中国的水墨动画在此方面也有做得较好的作品，如《山
水情》和《鹿铃》，它们是本土资源养育出的艺术精品，作品
立意的初衷虽在于宣扬人与人，人与物之间的恩情以及人
类天性中的纯真，但畅游于一幅幅山水画间，感动着人间真
情时，我们也更深刻地领悟到了“保护环境”“爱护动物”“和
谐社会”等具有永久价值的立意。
因此，主题立意的开掘，不仅能提升作品的内涵价值，
也能成功地突破取材的狭隘。
（4）以“圆形人物”代替“扁平人物”
回望国产动画电影在人物性格塑造上有极大的欠缺：
如人物性格脸谱化，性格转变过程不清晰，次要人物没性格
等。“真善美”与“假恶丑”形成了二元对立，从而也导致了动
画角色尽是“扁平人物”：善得不真实，恶得没人性，因不合
“情”而不合“理”，缺乏感染力。
“圆形人物”即拥有复杂性格的将类型化与个性化融为
一体的鲜明人物形象。其实，动画角色并不忌讳“脸谱化”设
计，符号化的特征有助于凸显角色的主导性格，使之一目了
然，这在传情达意不及真人影视容易的动画影视里不失为
一种表现的捷径，但个性化元素的加入必不可少。当今东
西方文化都大力推崇自我实现，“个性”和“独特”是年轻人
价值观的重要组成部分。如《海贼王》中的路飞是典型的热
血少年，将坚韧、热情等元素发挥到极致，但他同时也具有
一些特别之处，如贪吃、好奇心强等，配合动画整体上自由
而大气的氛围，这一任务是相当鲜活的。
四、结语
中国动画电影必须有自己的特色，“中国动画曾经辉煌
的原因在于:被我们称为转折点的、由特伟先生提出的一句
口号‘走中国民族之路,敲喜剧风格之门’。正是在这个口号
之下通过几代人的努力，中国动画才走向了世界，‘中国学
派’最大的特点就是：我们所具有的深厚的民族文化底蕴和
精深博采的美术风格资源。”
动画产业是一个市场潜力巨大的行业，它以动画形象
及品牌为核心，由漫画、影视动画、图书、音像制品及其衍生
产品、特许经营产品所形成的完整产业链。优秀的原创动画
在整个产业链中处于龙头地位。而动画明星与真人明星相
比，更是在绝对意义上拥有“不朽的”艺术生命力及商业价
值，可以源源不断的开发下去。4 中外影坛上脍炙人口的动
画明星有米老鼠、唐老鸭、孙悟空、三毛……
因此，不管是出于民族尊严，还是商业利益的考虑，我
们都务必振兴我国的动画影视，创作出具有中国民族特色
又兼具艺术性、时代性、娱乐性、人文性等雅俗共赏的优秀
动画电影艺术作品。
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